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QUICK-FLOTM - vru}i uljevni sustav 
za kalupe s velikim brojem 
kalupnih {upljina
Tvrtka INCOE® na izlo`bi NPE 2009 (Chica-
go, SAD) predstavila je novu seriju vru}ih 
uljevnih sustava razvijenu za preradbu 
uobi~ajenih polimernih materijala u ka-
lupima s ve}im brojem kalupnih {upljina. 
Sustav QUICK-FLOTM (QF) nadogradnja je 
na uspje{nu liniju DIRECT-FLOTM (DF) Gold, 
uljevne sustave idealne za izradbu otpresaka 
od konstrukcijskih polimera s masom do 
1 000 g po mlaznici.
Sustav QF (slika 16) namijenjen je prije svega 
za izradbu otpresaka kao {to su ~epovi, po-
klopci, dijelovi medicinske opreme, dijelovi 
opreme za farmaciju, pakovanja i sli~no. Sve 
navedene primjene zahtijevaju maksimalnu 
proizvodnost kalupa, ponavljaju}u kvalitetu 
otpresaka i superiorna povr{inska svojstva. 
Nove mlaznice raspolo`ive su u tri veli~ine, 
s kanalima od 3, 5 i 8 mm, te koli~inom 
taljevine koja se mo`e ubrizgati u jednom 
ciklusu u rasponu od 3 do 375 g. U{}a su 
rije{ena prema na~elima Thermal Tip i Valve 
Gate (ventilna u{}a). 
NPE 2009 Press Release, 6/2009.
Linija za proizvodnju troslojnih 
oja~anih cijevi od randomiziranog 
PP-a (PP-R)
Troslojne cijevi na~injene od PP-R-a sa 
staklom oja~anim srednjim slojem zanimlji-
va su alternativa klasi~nim cijevima za vru}u 
i hladnu vodu (grijanje, sanitarije). Tvrtka 
Cincinnati Extrusion za tu je namjenu razvila 
posebno rje{enje koje udovoljava specijal-
nim zahtjevima proizvodnje takvih cijevi.
Cijevi se sastoje od dva vanjska sloja od 
poslu~ajenoga, randomizanog PP-a i sre di{-
SLIKA 16 - Nepomi~ni dio kalupa sa 64 ka-
lupne {upljine i sustavom QUICK-FLOTM 
SLIKA 17 - Troslojna cijev na~injena od 
PP-R-a s oja~anim unutarnjim slojem
SLIKA 18 - Talos – ekstruder za proizvo-
dnju srednjeg sloja troslojne cijevi od PP-a 
oja~anoga staklenim vlaknima
njeg sloja na~injenoga od homopolimer-
nog PP-a oja~anoga s 10 do 20 % staklenih 
vlakana (slika 17). Razdioba u debljini stijenki 
pojedinih slojeva kre}e se od 25/50/25 do 
33/33/33 %. Glavna prednost takvih cijevi 
je povi{ena stabilnost modulâ elasti~nosti 
postignuta dodavanjem staklenih oja~avala. 
Dodavanje staklenih oja~avala povoljno 
utje~e i na sni`enje toplinske rastezljivosti 
cijevi (posebice pri transportu vru}e vode) 
te smanjenje njihova progiba. Te ~injenice 
s druge strane omogu}uju ugradnju duljih 
intervala cijevi izme|u u~vr{}enja.
Kalup oznake IRIS 25-3 omogu}uje proizvo-
dnju cijevi promjera od 16 do 250 mm, 
pri ~emu je vrlo jednostavno namje{tanje 
razdiobe debljina pojedinih stijenki cijevi. 
Posebnost nove proizvodne linije o~ituje 
se i u dodatnoj opremi. Cijevi promjera do 
32 mm uobi~ajeno se hlade u kupkama, a 
hla|enje prskanjem preporu~eno je za cijevi 
ve}ih promjera. Kako bi pokrio oba slu~aja, 
proizvo|a~ je razvio varijabilnu dodatnu 
opremu koja se, ovisno o primjeni, mo`e 
prebaciti sa sustava s prskanjem na sustav 
s potpunom kupkom, a sve bez posebnih 
zahvata na opremi.
Cincinnati Extrusion Press Release, 9/2009.
Za proizvodnji tih cijevi tvrtka Cincinnati Ex-
trusion preporu~uje uporabu kombinacije 
postoje}ih dvaju jednopu`nih ekstrudera se-
rije Talos. U toj kombinaciji se za proizvodnju 
unutarnjega i vanjskog sloja rabi ekstruder 
s jedinicom 30 D i u`lijebljenom uvla~nom 
zonom, dok se za proizvodnju srednjeg sloja 
(PP oja~an staklenim vlaknima) rabi 25 D 
jedinica i glatka zona s posebnom za{titom 
protiv abrazije (slika 18).
Stanje alatni~arstva u Republici
Hrvatskoj*
Priredio: Damir GODEC
U okviru savjetovanja Brza proizvodnja 
metalnih tvorevina, u organizaciji Centra 
za transfer tehnologije, Fakulteta strojar-
stva i brodogradnje i tvrtke PET-EKO (svi 
iz Zagreba), 12. svibnja 2009., odr`ano 
je vrlo zanimljivo predavanje mr. sc. Vlade 
Ore{kovi}a, savjetnika predsjednika Uprave 
Kon~ara d.d. te jednog od osniva~a Klastera 
alatnica Republike Hrvatske i poslije Cen-
tra proizvodnog strojarstva i alatni~arstva 
(CPSA). On je u svom predavanju prikazao 
stanje alatni~arstva u Republici Hrvatskoj. 
Klasteru alatnice Republike Hrvatske 
priklju~ilo se 47 tvrtki koje se na neki na~in 
bave alatni~arstvom, od ~ega je 25 obrta, 
16 dru{tava s ograni~enom odgovorno{}u, 
te 6 dioni~kih dru{tava. Ve}ina tih tvrtki se 
bavi isklju~ivo alatni~arstvom, no dijelu tvrtki 
to je dodatna djelatnost.
U svom proizvodnom programu, alatnice u 
Republici Hrvatskoj izra|uju sve vrste alata 
i kalupa za:
-  obradu lima (oblikovanje, odsijecanje, sa-
vijanje, izvla~enje, ...)
* Prilog je nastao na temelju prezentacije mr. sc. Vlade Ore{kovi}a u okviru seminara Brza proizvodnja metalnih tvorevina, u organizaciji CTT/FSB/PET-EKO 
odr`anoga 12. svibnja. 2009. u Zagrebu.
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- kovanje
-  preradu polimera (izravno pre{anje, 
injekcijsko pre{anje, toplo oblikovanje, 
puhanje, ekstrudiranje, prerada kau~ukovih 
smjesa)
-  tla~no lijevanje metala (aluminij, magnezij, 
cink)
- kokilno lijevanje
- proizvodnju staklenih dijelova.
Pri tome, klju~ne tr`i{ne ni{e za koje se 
izra|uju ti alati i kalupi pokrivaju:
- automobilsku industriju
- ku}anske aparate (bijela tehnika)
- informati~ku opremu (elektronika)
- graditeljstvo 
- proizvodi {iroke potro{nje.
Alatnice u Republici Hrvatskoj izra|uju 57 % 
alata za izvoz, a ostatak za potrebe doma}e 
proizvodnje. Valja napomenuti kako niti 
50 % alatnica ne raspola`e suvremenim 
strojnim parkom, pa tu valja tra`iti prostor 
za unaprje|enje njihove djelatnosti (slika 
1).
lje s ni`om cijenom rada. Kao posljedica 
toga nastavlja se trend zatvaranja alatnica 
u mnogim tradicionalno jakim alatni~arskim 
zemljama EU (Njema~ka, Austrija, Francu-
ska, Velika Britanija, Skandinavija...). Pri 
tome su trenuta~no zemlje koje su nositelji 
alatni~arstva u EU: Portugal (ve} odavno), 
[panjolska, Italija, Slova~ka, Ma|arska, ̂ e{ka 
i Slovenija. Me|utim, na svjetskoj razini, kao 
nositelji alatni~arstva pojavljuju se uglavnom 
zemlje Dalekog istoka: Kina, Koreja, Indija 
i Vijetnam, koje svojom konkurentno{}u 
znatno nadilaze ostale alatni~arske zemlje. 
U nekim zemljama isto~ne Europe mogu}e 
je uo~iti uspon alatni~arstva, prije svega 
u Rumunjskoj, Srbiji i Rusiji. Postavlja se 
logi~no pitanje – gdje je u tome Hrvatska? 
Od prednosti koje je mogu}e navesti za 
hrvatsko alatni~arstvo valja istaknuti tradi-
ciju, znanje i povoljan zemljopisni polo`aj. 
Me|utim visoka cijena rada, tehnolo{ka 
zastarjelost, neorganiziranost, nedovoljna 
ra~unalna pismenost, nepostojanje strate-
gije razvoja metaloprera|iva~ke industrije 
RH i destimulacija izvoza (te~ajna politika) 
najopasnije su od mnogobrojnih slabosti 
te djelatnosti u Hrvatskoj. V. Ore{kovi} vidi 
priliku te djelatnosti u {to br`em ulasku RH 
u EU, iako je svjestan potencijalne opasnosti 
zemalja s ni`om cijenom rada koje su sve 
prisutnije i u EU. Jedno od temeljnih rje{enja 
za pre`ivljavanje u takvim uvjetima stvaranje 
je novih i inovativnih proizvoda te alata i 
kalupa za njihovu izradu. 
SLIKA 1 - Strojni park alatnica u Republici 
Hrvatskoj
Prema podatcima iz svibnja 2009., alat ni-
~arske tvrtke zapo{ljavaju ne{to manje od 
1 200 zaposlenika. Slika 2 prikazuje alatnice 
prema broju zaposlenih.
U svjetskom alatni~arstvu, mo`e se uo~iti 
nekoliko trendova. Alatni~arstvo je postalo 
djelatnost koja se seli u prvom redu u zem-
noga 2006. osnovan CLUSTER ALATNICA 
RH koji je okupljao dvadesetak alatnica. 
Taj je klaster 10. listopada 2008. prerastao 
u dru{tvo Centar proizvodnog strojarstva 
i alatni~arstva d.o.o. (CPSA) koje tako|er 
ima ulogu klastera. U sije~nju 2009. godine 
CPSA d.o.o. i Centar za transfer tehnolo-
gije d.o.o. u suradnji s Gradom Zagrebom, 
uspostavili su dugoro~nu poslovnu suradnju 
na podru~ju alata i kalupa, alatnih strojeva 
i prometnih sredstava. Kona~no, 3. stude-
noga 2009. prire|eno je i slu`beno otvo-
renje CPSA u prostorijama alatnice TEH-CUT 
d.o.o. (Zagreb).
Glavni motivi za stvaranje CPSA klastera 
le`e u nedovoljno iskori{tenim potencijali-
ma metaloprera|iva~ke, elektrotehni~ke i 
elektroni~ke industrije u strukturi gospodar-
stva RH. Tu je i potreba za unapre|enjem 
suradnje izme|u industrije, istra`iva~ko 
– razvojnih i znanstveno-obrazovnih insti-
tucija, te jedinica lokalne uprave i samou-
prave. CPSA bi trebao imati i va`niju ulogu u 
pove}anju izvoza i konkurentnosti doma}e 
industrije u globalnom okru`enju. Kona~no, 
cilj je stvaranje ~vr{}ih mehanizama i uvjeta 
za primjenu strategije gospodarskog razvoja 
RH, a to su izvozna orijentacija, nova radna 
mjesta i proizvodnja. Cilj djelovanja CPSA 
vrlo je jasan: o`ivljavanje, razvoj i za{tita 
doma}e industrije i obrtni{tva te pove}anje 
izvoza i konkurentnosti metaloprera|iva~ke 
i elektroindustrije.
Postavljene ciljeve CPSA nastoji ostvariti 
kroz potporu industriji RH u implementa-
ciji nedostaju}ih i suvremenih (e. state-of-
the-art) tehnologija, aktivno uklju~ivanje u 
razvoj i usvajanje novih proizvoda i uslu-
ga, implementaciju rezultata istra`iva~ko 
– razvojnih projekata za potrebe doma}e 
industrije, unaprje|enje obrazovnog sustava 
i efikasniju organizaciju obuke deficitarnih 
kadrova, vo|enje i koordinaciju nacional-
nih i me|unarodnih istra`iva~ko-razvojnih 
projekata (pretpristupni i strukturni EU fon-
dovi), supstituciju uvoznih proizvoda i teh-
nologija i zajedni~ke aktivnosti u promociji 
doma}e industrije i obrtni{tva na inozem-
nim tr`i{tima. 
SLIKA 2 – Alatnice prema broju zaposlenih
U cilju bolje organiziranosti alatnica u Re-
publici Hrvatskoj, od 2006. godine poduzi-
maju se odre|eni koraci. Tako je 30. stude-
Hrvatsko gospodarstvo i NATO
Priredila: Gordana BARI]
Punopravnim ~lanstvom Republike Hrva-
tske u NATO-u otvaraju se nove poslovne 
mogu}nosti za hrvatske tvrtke. Vlada Repu-
blike Hrvatske osnovala je Povjerenstvo za 
koordinaciju i podr{ku u ostvarenju izvoz-
nih mogu}nosti i infrastrukturnih projekata 
iz programa NATO saveza radi postizanja 
{to ve}ih pozitivnih ekonomskih u~inaka od 
~lanstva u NATO-u. Nositelj i koordinator ak-
tivnosti je Ministarstvo gospodarstva, rada i 
poduzetni{tva u suradnji s Hrvatskom gospo-
darskom komorom i ostalim institucijama. 
Na internetskoj stranici www.natonatjecaji.
hr mogu se prona}i sve potrebne informa-
cije i kontakti koji }e hrvatskim tvrtkama 
pomo}i u nastojanjima da se uklju~e u 
NATO-ove projekte. Svrha je stranice infor-
mirati o raspisanim natje~ajima za poslovnu 
suradnju s NATO-om te uputiti zainteresira-
ne na adrese na kojima sami mogu do}i do 
`eljenih informacija. 
Istodobno, kako bi se poslovni subjekti 
bolje upoznali s mogu}nostima poslovanja 
s NATO-om, planiraju se i seminari za zain-
teresirane tvrtke. 
Kontakt: Hrvatska gospodarska komora, 
Sektor za industriju, Centar za offset, tel.: 
01/46 06 701 ili 01/46 06 705, faks: 01/46 
06 737; e-po{ta: natoºhgk.hr.
